















































































































































尽 管 国 家 对 员 工 的 年 休
假、加班费、最低工资等都有
一系列明确的规定，可还是有








位 抗 议 ， 甚 至 将 单 位 告 上 法
庭 ？ 还 是 觉 得 为 此 丢 了 “ 饭
碗”不值，默默咽下这个“哑
巴亏”？
欢 迎 来 稿 讨 论 ， 请 于 3 月
14日前发至：quej ing j ing@
neusoft.edu.cn
